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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul : “PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA
PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH CABANG PEKANBARU DITINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai
pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diberikan oleh Human Capital kepada
karyawan yang bekerja pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru
dalam meningkatkan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh karyawan pada PT.
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru.
Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah pendidikan dan pelatihan
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan, serta bagaimana
pandangan Ekonomi Islam terhadap pendidikan dan pelatihan dalam
meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pekanbaru.
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang
Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 628. Populasi dalam
penelitian ini pimpinan dan karyawan pada PT. Bank Riau Kepri, sedangkan
sampel yang diambil dengan menggunakan purposive sampling yaitu penentuan
sampel dimana karyawan yang mengikuti diklat berjumlah 28 orang.
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun
sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan pada PT. Bank
Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan
berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas karyawan pada PT. Bank
Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan
oleh PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam kategori baik dan
produktivitas kerja pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru dalam
kategori baik. Hasil regresi menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan
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berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Dilihat dari koefisien
korelasi menunjukkan hubungan yang cukup tinggi, sedangkan menurut uji
determinasi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap
produktivitas kerja sebesar 42,4%, sedangkan sisanya sebesar 57,6% dipengaruhi
oleh variabel lainnya. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pendidikan dan pelatihan
dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT. Bank Riau Kepri
Syariah Cabang Pekanbaru telah sesuai dengan syariat Islam, yaitu diklat
diberikan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan kerja, tetapi juga
menimbulkan rasa tanggung jawab, dan sikap professional dalam bekerja, serta
sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang sesuai dengan dasar
profesi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf dan memenuhi kewajiban dalam
melakukan suatu pekerjaan berupa menekuni dan ikhlas dalam melaksanakan
pekerjaannya.
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